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研究成果の概要（英文）：We have done fieldworks on born-global startups. We investigated in 
Gothenburg and San Diego among Europe and the US. In the former, there were many spin-offs from 
universities, which initially intended to operate in the entire European market. Gothenburg has 
produced growing startups aiming at uncompetitive fields and utilizing regional resources as much as
 possible. Gothenburg region could build a different eco system from Silicon Valley. In San Diego, 
Startups likely moved to Silicon Valley for commercialization. We conducted Asian studies in China 
and Taiwan. In Beijing and Shenzhen, startups in robot, AI and ICT field are born globally like 
Tencent. Founders have experience of studying abroad, and some of them used to work for large 
companies such as Microsoft and Baidu. This tendency is also seen in Taiwan. Entrepreneurs utilize 










































































































































































































































































































































―」『アジア経済』第 58 巻第 4 号,pp. 







⑦ 福嶋 路「米国オースティン : クラスタ
ー形成におけるスピンオフと学びあう地
域」『研究技術計画』  30 巻 4 号 , 








⑨ Noriko Taji & Yu Niiya "Founding 
Team Diversity and Team Change as 
Predictors of Investors' Attraction 
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